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ABSTRAK 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh knowledge gap (K-Gap) terhadap non-financial business performance (NFPI) pada dimensi manajemen sumber daya manusia serta kualitas produk dan jasa di UMKM sektor tenun di Nagari Pandai Sikek. Penelitian ini adalah uji hipotesis dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner.      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge gap (K-Gap) berpengaruh positif dan signifikan terhadap non-finansial business performance (NFPI) pada dimensi manajemen sumber daya manusia serta kualitas produk dan jasa sebesar 3,4% di UMKM sektor tenun di Nagari Pandai Sikek.  Kata Kunci : K-Gap, NFPI, UMKM 
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